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Año II io HUESCA - Domingo, 12 de Febrero de 1933 Núm. 200 
El proyecto de Confesiones 
y Congregaciones religiosas 
ACTO DE AFIRMACION IZQUIERDISTA 
Los republicanos de Huesca, definidos 
El artículo 26 de la Constitu-
ción de la República comienza la 
fijac ón de bases del Estatuto re-
ligioso en España con una decla-
ración paladina; "Todas las con-
fesiones religiosas serán conside-
radas como Asociaciones someti-
das a una ley especial". Luego 
declara que habrán de ser disuel-
tas ciertas órdenes religiosas, que 
determina cualitativamente, y or-
dena que "las demás... se somete-
rán a una ley especial votada por 
estas Cortes constituyentes y 
ajustada a estos bases genéricas: 
Disolución de las peligrosas para 
la seguridad del Estado, inscrip-
ción legal de las que subsistan, 
limitación de adquirir bienes a 
los que justifiquen necesarios al 
cumplimiento de sus fines (vivien-
da inclusive), prohibición de ejer= 
cer industria, comercio y ense-
ñanza; sumisión a las leyes tribu-
tarías, obligación de probar la in-
versión de bienes en los fines de 
la Asociación. 
Con esta pauta, fidelísimamen-
te ajustados en ella sus preceptos, 
se presentó a las Cortes por el 
Gobierno un proyecto de ley so-
bre Confesiones y Congregacío-
ne religiosas. Examinado por la 
Comisión parlamentaria compe-
tente, ésta emitió su dictamen 
con alguna modificación que afec-
ta a la inmediata cesación de las 
órdenes religiosas en la enseñan- 
za, así que sea aprobada la 
ley. 
Que el proyecto del Gobierno 
es constitucionalmente irrepro-
chable, se prueba con sólo tomar 
en una mano la Constitución y 
en otra el proyecto. Es en vano 
que una pueril obstinación se en-
cierre en la falacia de que el ar-
tículo 26 no dice que la ley de 
Confesiones haya de ser votada 
por estas Cortes, a las que, en 
cambio, somete la ley especial so-
bre las Ordenes o Congregacio-
nes. Sin contar que la declaración 
inicial de que las Cotfesiones re-
ligiosas serán consideradas como 
Asociaciones, sometidas a una 
ley especial—tan especial como la 
de las Ordenes—, viene a identi-
ficar en rango legal a las unas 
con las otras, ¿qué razón podría 
estorbar a las Cortes constituyen-
tes la creación de la norma para 
las Confesiones? La mayor im-
portancia de ésta sobre las Orde-
nes—jerarquía de género a espe-
cie—, ¿no exige cabalmente que 
sea la máxima autoridad legisla-
tiva de unas Constituyentes quien 
las regule y do e de su estatuto 
jurídico? Por ello resultan ina-
ceptables los cómputos aritméti-
cos de los analistas del proyecto, 
que pretenden eliminar por in-
constitucional nada menos que 
los dos tercios de la ley relativos 
a las Confesiones. 
Anoche presenciamos un acto 
confortante por su espiritualidad. 
Vimos reunidos e identificados 
a los señores presidente de la Di-
putación provincial, alcalde de la 
capital, presidente de la Cámara 
de Comercio, presidente del Cer-i-
tro de Izquierdas Repúblicenas, 
presidente de Acción Republica-
na, presidente de la Agrupación 
Radical Socialista, presidente de 
los Republicanos Autonómos y 
varías personalidades de las más 
destacadas en política local y pro-
vincial. 
• Ante esto, huelga todo comen-
tario. 
Nos releva de hacerlo, la pu-
blicación del siguiente telegrama 
cursado y avalado con las firmas 
que se estampan. 
Dice así: 
MADRID.—Presidente Con-
sejo ministros. — Presidente 
Instituto Reforma Agraria. 
Ministro Gobernación. — Se- 
cretario Presidente Repúbli-
ca —Secretarlo Gobernación. 
Ministro Agri cultura.—Mínis - 
tro Obras Públicas.—Ministro 
Justicia. 
Reunidos republicanos bloque 
izquierdas, acuerdan solidarizar-
se polttíca Gobierno, recomen-
dando perseverancia actitud ac- 
tual, despreciando obstrucción 
sector derechista que estimamos 
opuesto finalidad perseguida Re-
pública. 
Coll, presidente Diputación;  
Sender, alcalde capital; Cajal, 
presidente Centro Izquierdas;  
Montaner, presidente Agrupación 
Radical Socialista; Gaspar, pre-
sidente Acción Republicana; Jar-
ne, representación republicanos 
autónomos;  Gascón de Gotor, 
presidente Cámara Comercio. 
Ello quiere decir que nuestra 
Federasíón de Izquierdas Repu-
blicanas no es letra muerta ni 
papel mojado. 
Aquí, en EL PUEBLO, esta-
mos los republicanos que vemos 
con simpatía la labor del actual 
Gobierno, que interpreta fielmen-
te el sentido de la República, y 
esos amigos que firman el telegra-
ma antedicho, son nuestros ami-
gos queridos e identificados. 
Ayer, 11 de Febrero, se conme-
moró la fecha de la proclamación 
de la primera República españo-
la. 
Nosotros, aleccionados, sabre-
mos sacar consecuencias de la 
Historia. 
Nuestra República—esta Re-
pública—no caerá por debilidades 
ni transigencias o ambigüedades. 
Al buen entendedor, con pocas 
palabras bastan. 
Y nada más. 
El homenaje a don 
Manuel Azaña 
La Agrupación Republicana 
Radical Socialista de Madrid asis-
tirá al banquete en homenaje a 
don Manuel Azaña, representada 
por los Comités ejecutivos de la 
Agrupación, la Juventud y el 
Ateneo Femenino, acompañados 
por numerosos afiliados que se 
apresuraron a adquirir su tarjeta, 
y esta fracción política se compla-
ce en hacer público que participa 
muy honrada en la parte que le 
corresponda en la organización 
del acto. 
Se han agotado las tarjetas 
La Comisión organizadora del 
banquete en honor del presidente 
del Consejo, lamenta no poder 
atender los pedidos de tarjetas 
que continúa recibiendo, tanto de 
Madrid como de provincias, por 
haberse agotado las dos mil seis-
cientas que como máximo se cal-
cula, pueden ser facilitadas con  
arreglo a la capacidad del local 
donde ha de celebrarse el acto. 
La imposibilidad de ampliar 
dicho número, obliga a la Comi-
sión a desatender nuevas solici-
taciones, y así lo hace público 
para evitar molestias a los peti-
cionarios, y, si asi lo desean, pue-
dan elegir otro medio de adhesión 
al homenaje que el de la asisten-
cía al banquete. 
()LIMPIA 
Hoy, domingo: Gran estreno de 
la película más bella, más alegre 
y con más deliciosa música, Ufa, 
EL VENCEDOR.  
Por Date de Nagy, más bella que 
nunca, y Jean Murat, el simpáti- 
co galán 
Las peripecias de un hombre po-
bre enamorado de una millonaria 
¿Es usted ambicioso? Vea usted, 
este film que le será muy útil 
La opereta del optimismo que en-
seña a ser feliz 
FUNERALES 
En el pueblo de Chimillas tu-
vieron ayer lugar, a las diez de la 
mañana, solemnes funerales en 
sufragio del alma de don Manuel 
Lasíerra Torrente, prestigioso 
propietario ds dicho pueblo. Se-
guidamente se condujo el cadá-
ver al cementerio municipal. 
A estos actos, que constituye-
ron una imponente manifesta-
ción de duelo, asistieron todos los 
vecinos de Chimíllas y muchas 
personalidades de Huesca y de 
los pueblos de la comarca,ponién-
dose una vez más de manifiesto 
las generales simpatías y los 
hondos afectos de que gozaba el 
señor Lasíerra. 
Con este triste motivo' reitera-
mos a 'a- viuda, hijos y demás 
familiares la expresión sentidísi-





En Zaragoza: Amistad - Cíen-
cía y Deportes y Espa-
ñol - Huesca 
Con objeto de enfrentarse con 
los dos equipos zaragozanos cita-
dos, salen hoy hacía Zaragoza 
nuestros equipos del C. D. Hues-
ca y Ciencia y Deportes. El pri-
mero juega el último partido del 
Campeonato regional, del que 
será colista único si hoy no vence 
a los españolistas. 
El C. y D. juega su penúltimo 
encuentro, pues aún deberá en-
frentarse al Unión Victoria en 
Huesca. 
El Huesca y el C. y D. salen 
incompletos; más aún es fácil que 
para completar dos onces deban 
prestarse jugadores entre sí. Esto 
de sa ir de casa en malas condi-
ciones se va haciendo crónico. 
Ambos partidos se jugarán en 
el Arrabal. 
Lea usted EL PUEBLO 
Hoy, domingo: (Tercera de abono).—Gran estreno: El amor, la gloria, la 
fortuna, ren- El Vencedor La película más bella, más ale- didos por 	 gre y con más deliciosa música 
Por la bellísima Kate de Nagy y el simpático galán Jean Murat 
1Es usted ambibicio? Vea usted este film que le será muy útil.' 
Las peripecias de un hombre pobre enamorado de una millonaria. 
La opereta del optimismo que enseña a ser feliz. 
Un film que enseña a conquistar el corazón de ricas herederas. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS 
HOY, DOMINGO, UNICO DIA DE EXHIBICION 
A las cuatro y medía, siete y diez y medía 
¡ATENCION! 	 ¡Peligro de muerte! 
Buster Keaton le hará morir de risa 
EL AMANTE IMPROVISADO 
con Irene Purcell-Mona Maris-Luis Alonso 
Jimmy Durante-Polly Moran 
UN FILM DEL AÑO METRO 
Taquilla, desde las diez y inedia 
2 	 EL PUEBLO 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: 
Avenida del Conde de Peüalver, 22 CAPITAL: 30.000.000 PESETAS Sucur
sal
l ig er  número  2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales 
combinadas con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes • Los Previsores del Porvenir Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de  ahorro  el vendimio de un nao, 4 I 2 por 100 Interés anual ae: Mem de íd. al íd. de dos des, 5 por 100 Interés anual 
A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 
La ciudad de Neuclurchen, medio destruida quedaron cortadas. El benzol, ar- 
• gráficas, telefónicas y ferroviarias • • 
diendo, se extendía por las calles 
POR LA EXPLOSION DE UN GASÓMETRO 	mida en la oscuridad más com- 
pleta. Las comunicaciones tele- Desaparición de un monumento 
MMIIMMISIEMIEW.75.311.4211[ 11, 
La tapa del gasómetro. fué 
lanzada a85 metros de altura 
BERLIN.—Al producirse la 
explosión de Neuckirchen, la ta-
pa del gasómetro, que era de ace-
ro y de unos 45 metros de diáme-
tro, fué proyectada a 85 metros 
de altura, y volvió a caer sobre la 
ciudad, causando grandes daños. 
La violencia de la explosión fué 
tal, que la detonación se oyó en 
Heídelberg, Manheim y Kalr-
suhe, causando enorme pánico. 
La estación de Neuckirchen, 
que estaba situada cerca del gasó-
metro, ha quedado completamen-
te sepultada bajo los escombros, 
y las vías han quedado destruídas 
hasta cierta distancia de la esta-
ción, lo cual dificulta mucho la 
llegada de socorros. 
Los hospitales no pueden 
atender a las demandas 
de socorro 
BERLIN.—Los barrios bajos 
de Neuckirchen han tenido que 
ser evacuados ante el peligro que 
corre la población de envenena-
miento por las emanaciones de 
gas. 
Se supone que entre los escom-
bros debe de haber muchísimos 
muertos. Los hospitales están lle-
nos y no pueden atender las de-
mandas de socorro. 
Los trenes han tenido que de-
tenerse a bastante distancia de la 
estación de Neuckirchen, pues los 
raíles están retorcidos, y la esta-
ción, cubierta bajo los escombros. 
La tapa del gasómetro ha caído  
a 800 metros de dístancía, en te-
rrenos de la estación del ferroca-
rril. 
Todas las calles 




BERLIN.—Se calcula que la 
explosión del gasómetro de Neu-
ckirchen ha causado de cien a 
doscientos muertos y varios cen-
tenares de heridos. 
La ciudad de Neuckirchen, que 
tenía 40.000 habitantes, ha que-
dado medio destruida. 
A las ocho de la noche se ha lo-
grado retirar del lugar del sinies-
ero 40 cadáveres. 
Las comunicaciones telegráfi-
cas y telefónicas están interrum-
pidas. 
Cómo se produjo el siniestro 
La explosión se produjo a las 
seis y media de la tarde. A poco 
de ocurrir se registró una verda-
dera lluvia de piedras y de mate-
rias de todas clases sobre la ciu-
dad. Las casas situadas en el sec-
tor siniestrado se derrumbaron, 
como castillos de naipes, sobre 
sus propios cimientos, como sí 
hubiese habido un temblor de tie-
rra. Piedras que pesaban muchos 
quintales eran lanzadas a gran 
distancia, y al caer pulverizaron 
coquetones "chalets" propiedad 
de comerciantes acomodados de 
la villa. 
Poco después de ocurrir la ex-
plosión, la ciudad se encontró su- 
y amenazaba con propagar el fue-
go hasta las casas más alejadas. 
Hasta ahora no se sabe el nú-
mero total de muertos; pero se 
calcula que es de 250. El número 
de heridos es de mil. 
Todo el barrio industrial de la 
ciudad ha quedado completamen-
te destruído. 
Un tranvía y dos coches, lan-
zados al espacio 
Un tranvía y dos automóviles 
que pasaban cerca del lugar de la 
explosión en el momento en que 
ésta se produjo, fueron lanzados 
al espacio y, al caer, resultaron 
muertos sus ocupantes. 
La torre de una iglesia encla-
vada a 40 kilómetros del lugar 
del siniestro, se hundió totalmen-
te. 
Los servicios de auxilio, de or-
den y de seguridad, se prestan 
con la actividad que las circuns-
tancias permiten. 
VIDA DE RELAC1ON 
Nuestro particular amigo don 
Marcelino Andrés, secretario que 
ha sido del Ayuntamiento de Los-
corrales, nos participa su traslado 
a igual cargo en Sena. Le desea-
mos grata estancia en su nueva 
residencia. 
— Con su distinguida familia 
marchó a Zaragoza el magistrado 
de aquella Audiencia Territorial, 
don Angel Miranda Cortillas, 
que hasta hace unos días ha des-
empeñado el Juzgado de Instruc-
ción de este Partido. 
BILBAO.—Al hablar con los 
periodistas, el gobernador les dijo 
que había impuesto multas de 
100 pesetas a los detenidos ano-
che con motivo de las protestas e 
insultos de que fué objeto la fuer-
za de Asalto cuando trataba de 
despejar los alrededores del mo-
numento al Sagrado Corazón y 
la Gran Vía. 
Esta mañana recibió visitas de 
algunas personas que fueron a 
protestar contra el acuerdo del 
Ayuntamiento. Les anunció que 
daría traslado de esta protesta al 
ministro de la Gobernación. 
Luego dijo que había habido 
un cierre parcial de comercios, y 
que con este motivo se habían 
practicado varias detenciones. 
Añadió que algunos periódicos 
insisten en anunciar el mitin na-
cionalista organizado para el do-
mingo y suspendido por orden 
suya. "En vista de esta actitud 
he enviado al ministro de la Go-
bernación algunos ejemplares de 
"Euzkadí" y "La Gaceta del Nor-
te", y no debe exrrañarles—ter-
minó—que se les multe con cinco 
o diez mil pesetas por el desacato 
a la autoridad que constitnye su 
actitud". 
Taxis, SANZ 
Antonio Sanz, anuncia que, a 
partir del día 1.5 del actual, estará 
en el punto, a disposición del pú-
blico un magnífico coche nuevo 
marca OSMOBIL, al reducido 
precio de 0'50 pesetas kilómetro. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 






Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Immo Con 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 






SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 
	 Huesca 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	T11. 91-R 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armiio, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
lis- Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LO.RENZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Dirección: 	 Redacción Administración: 





El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 





patentado por Luís Tomás Ríverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de lá economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Medias suelas de caballero, 
• » 	de señora, 
• » de cadete, 
Tacones para caballero, 
» para señora,  
EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
a 3,00 » 
a 4,00 
a 1,50 » 
a 0,75 > 
Visitad los Parches de Vega M'OIL 3, (Frente a la Dietilación) 
EL 1111111 .g.e1REPCieN TRINCIVIritg 	6 Oh AÑO 	 24 
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Las próximas elecciones municipales y 
la forma en que se llenarán a cubo 
No cesarán los concejales que hayan obtenido menor núme-
ro de votos y el sistema de elección será el de las grandes 
circunscripciones.--El Presidente de la República inaugura 
cinco grupos escolares en Madrid.--El señor Azaña, enfermo, 
guardará cama un par de días.--Los obreros panaderos 
de Madrid, anuncian la huelga. 
Ha llenado a Madrid el Residente francés en Marruecos El Residente Francés, en 
Madrid 
MADRID, 11.—Ha llegado a 
Madrid Mr. Lucien Saint, Resi-
dente de Francia en Marruecos. 
A esta visita se le concede ex-
traordinaria importancia, pues 
tratará con el ministro de Estado 
de las relaciones franco-españo-
las en Africa. 
El señor Saint ha sido recibido 
por el embajador de Francia en 
Madrid. Se hospeda en la emba-
jada francesa. 
Los panaderos anuncian 
la huelga 
Los obreros panaderos han 
anuncíadq ir a la huelga sí loá 
patronos no aceptan las peticio-
nes que han formulado. 
El señor Azaña, enfermo 
El jefe del Gobierno ha recibi-
do en su despacho oficial del mi-
nisterio de la Guerra, la visita 
del residente francés en Marrue-
cos señor Saint. 
Después ha acompañado al jefe 
del Estado en la inauguración de 
los grupos escolares de Blasco 
Ibáñez y de Pablo Iglesias. 
Ha regresado el ministro de la 
Guerra y por prescipción faculta-
tiva, se ha retirado a sus habita-
ciones particulares. El señor Aza-
ña sufre un fuerte catarro que le 
obligará a permanecer en lecho 
un par de días. 
Inauguración de Grupos es-
colares 
Esta mañana se ha verificado 
la inauguración de cinco GrupoS 
escolares que se denominarán de 
López Rueda, de Bretón, de Pa-
blo Iglesias, de Blasco Ibañez y 
de Rosario de Naya. 
Han asistido el Presidente de 
la República, el jefe del Gobier-
no, el ministro de Instrucción Pú-
blica, el rubsecretario de este de-
partamento, director general de 
Primera Enseñanza y otras per-
sonalidades. 
El señor Alcalá Zamora y 
acompañantes han recorrido las 
dependencias de los cinco edificios 
y en el de Pablo Iglesias ha teni-
do lugar el acto de inauguración. 
La rondalla escolar ha actuado 
con éxito. 
Después el jefe del Estado ha 
marchado al ministerio de Ins-
trucción Pública para visitar la 
exposición escolar en la que figu-
ran fotografías de los grupos in-
augurados hoy y de otros que se 
están construyendo. 
Las elecciones municipales 
El Consejo de ministros se de-
dicó principalmente a tratar de 
las próximas elecciones munici-
pales. 
Se leyó una propuesta fijando 
el sistema de renovación y la for-
ma de elección, que fué amplía- 
mente discutida; pero sin llegar a 
adoptar acuerdos. Existen en mu-
chos Municipios numerosas va-
cantes de concejales, por haber 
cesado los que fueron nombrados 
por el artículo 29 de la ley Elec-
toral, o por causas de renuncia, 
incompatibilidad o defunción.Es-
tas serán en primer término, las 
vacantes que habrán de cubrirse; 
pero hasta llegar al 50 por loo, 
cuya renovación ha de hacerse en 
estas elecciones, no llegó a fijarse 
el sistema. 
Unicamente se desechó en ab-
soluto el procedimiento de que 
cesen los que hayan tenido me-
nos votos en las últimas eleccio-
nes, pues con ello se eliminaría 
de los Municipios la representa-
ción minoritaria. 
En cuanto al sistema de elec 
cíón, se acordó únicamente que 
se haga por gsandes circunscrip-
ciones, prescindiendo de la sub-
división por distritos que venía 
aplicándose en los grandes Ayun-
tamientos. 
El Gobierno quiere revestir a 
estas elecciones de las máximas 
garantías, y a este espíritu se aco- 
Un mitin radical 
SAN SEBASTIÁN.—Se han 
celebrado actos conmemorativos 
de la proclamación de la primera 
República española. 
El más importante ha sido el 
celebrado por los radicales, en el 
que han pronunciado discursos 
los señores Torres Campañá y 
Martínez Barrios. Este ha dicho 
que los republicanos que perma-
necieron unidos al advenir la Re-
pública no lo estaban ahora por 
creer los radicales que una vez vo-
tada la Constitución y nombrado 
Presidente de la República, la re-
volución había terminado. 
Dice que hoy existen ciudada-
nos y se pregunta si es posible 
que un hombre de la mentalidad 
del señor Azaña no yislumbre el 
horizonte político español.  
1 modarán las normas que se pro-
pongan a las Cortes en un pro-
yecto de ley que será acordado en 
un próximo Consejo, por estar ya 
muy próxima la fecha en que ha-
brán dé celebrarse las elecc'ones. 
Los funcionarios de Hacien- 
da y los cargos en ser- 
vicios públicos 
Se ha decretado por el Ministe-
rio que los preceptos del artículo 
primero del decreto de 21 de Ju-
nio de 1931 sean de aplicación a 
los funcionarios de la Hacienda 
que, previa autorización del Con-
sejo de ministros, sean nombra-
dos para desempeñar cargos en 
entidades concesionarias de ser-
vicios públicos o rentas del Es-
tado. 
Los dichos funcionarios no po-
drán permanecer en la situación 
definida en el . párrafo anterior 
por más de tres años, transcurri-
dos los cuales, y en el plazo má-
ximo de treinta días, deberán op-
tar por la vuelta al servicio pú-
blico activo o al de empresa con-
cesionaria. 
Combate duramente a los so-
eialistas y termina diciendo que 
el señor Lerroux es el único polí-
tico capaz de hacer una labor be-
neficiosa para España. 
La huelga de mineros de As- 
turias 
OVIEDO.— En el Gobierno 
civil se han reunido los patronos 
y los obreros mineros, presididos 
por el director genral de Minas. 
No se ha llegado a un acuerdo. 
El señor Gordón Ordax ha ce-
lebrado-una conferencia telefóni-
ca con el ministro de Agricultura 
y como éste ha expuesto deseos 
de tratar el asunto en Madrid, los 
patronos y los obreros han acor-
dado destacar comisiones que se 
reunirán en la capital de la Re-
pública el próximo lunes. 
Gobernador que d ite 
PALMA DE MALLORCA.-
El gobernador don Luis Mayer, 
al dar cuenta de haber dimitido 
de su cargo, hace constar su sa-
tisfacción por no dejar pendiente, 
al abandonar la I provincia, nin-
gún conflicto social. 
Llegada de deportados 
CÁDIZ.— De Villa Cisneros 
han llegado los deportados don 
Francisco Borbón, ex duque de 
Sevilla; don Salvador González 
Amezúa y don Joaquín Alcon-
chel, deportados que han sido re-
clamados por la Sala Sexta del 
Supremo. 
El señor Prieto en Sevilla 
SEVILLA.—Ha llegado a esta 
capital el ministro de Obras Pú-
blicas, acompañado de su hijo y 
secretario particular, don José 
Luis Prieto; del director de lo 
Contencioso señor Casanueva; 
director de la Aeronáutica civil, 
señor Alvarez Buylla; presidente 
de la Comisión Gestora de la Di-
putación de Sevilla, señor Casas; 
comisario del Puerto, señor Orbe, 
y los representantes de la Casa 
-Zeppelín. 
Esperaban al ministro todas las 
autoridades. A las once de la ma-
ñana el señor Prieto ha visitado 
los terrenos ofrecidos para la ins-
talación de la estación de anclaje 
de dirigibles. Después de reco-
rrerlos todos se han elegido los 
que son propiedad del señor Mara-
ñón, por reunir mejores condicio-
nes. Después el señor Prieto ha 
visitado el aeródromo de Ta-
blada. 
La gríppe hace estragos 
VALENCIA. — La epidemia 
de grippe está causando en esta 
capital verdaderos estragos. Mu-
chas fábricas y talleres han para-
lizado los trabajos porque la ma-
yoríá. del personal se encuentra 
enfermo. 
El administrador de Correos 
ha publicado una nota diciendo 
que en vista de que se encuentran 
en cama la mayoría del personal 
de cantería há reducido a dos los 
repartos diarios de corresponden-
cia. 
Hallaigo de bombas 
BARCELONA.—Se ha dado 
cuenta al Juzgado de que en la 
puerta de una confitería han sido 
encontradas dos bombas con la 
mecha eucendída. Un transeunte 
ha apagado las mechas. También 
en Badolona, en la Iglesia de los 
Franciscanos, se ha encontrado 
una bomba a punto de estallar. 
Tripas para' embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
INFORMACION DE PROVINCIAS 
La estancia en Sevilla del ministro 
de Obras Públicas, señor Prieto 
